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Резюме. У статті представлено показники інтегральних коефіцієнтів процесів антиоксидантного захисту
– пероксидного окиснення ліпідів у хворих на генералізований пародонтит, поєднаний з остеоартрозом.
Результати проведеного дослідження свідчать про активацію вільнорадикальних пероксидних реакцій
на тлі виснаження антиоксидантних захисних механізмів у даного контингенту хворих.
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защиты – пероксидного окисления липидов у больных
генерализованным пародонтитом в сочетании с
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Резюме. В статье представлены показатели интегральных коэффициентов процессов
антиоксидантной защиты – пероксидного окисления липидов у больных генерализованным
пародонтитом в сочетании с остеоартрозом. Результаты проведенного исследования свидетельствуют
об активации свободнорадикальных пероксидных реакций на фоне истощения антиоксидантных
защитных механизмов у данного контингента больных.
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Integral coefficient of the antioxidant protection processes –
lipid peroxidation among the patients with generalized
parodontitis in combination with osteoarthritis
Summary. The article presents the indices of the integral coefficient of the antioxidant protection processes
– lipid peroxidation in patients with generalized parodontitis in combination with osteoarthritis. The results
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of the conducted research indicate on free radical activation of peroxide reactions on the background of
antioxidant defense mechanisms depletion in this group of patients.
Key words: integral coefficient, lipid peroxidation, antioxidant protection, generalized parodontitis,
osteoarthritis.
Вступ. Активацію процесів вільнорадикаль-
ного окиснення розглядають не лише як сут-
тєвий фактор патологічних процесів, але і як
неспецифічну ланку адаптивно-компенсатор-
них реакцій при низці патологічних станів. Це
зумовлює доцільність об’єктивного аналізу
показників, що визначають інтенсивність
процесів ліпопероксидації з урахуванням по-
тужності системи антиоксидантного захисту
(АОЗ) [1].
Матеріали і методи. Біохімічне досліджен-
ня сироватки крові проведено у 70 хворих з
остеоартрозом, які склали основну групу, і 38
осіб групи контролю – практично здорові
особи. У групах спостереження наявний ге-
нералізований пародонтит (ГП) початкового-
I, ІІ, ІІ–III ступенів тяжкості.
Ступінь реакцій ліпопероксидації визнача-
ли за вмістом малонового діальдегіду (МДА)
[4], антиоксидантну систему оцінювали за
активністю каталази (КА) методом М. А. Ко-
ролюка і співавт. [3] та супероксиддисмутази
(СОД) методом С. Чеварі і співавт. [5].
Оптимальна активація антиоксидантних
захисних механізмів може розвиватися лише
за умов помірної активації вільнорадикальних
пероксидних реакцій. Зважаючи на взаємоза-
лежність між показниками пероксидного
окиснення ліпідів та АОЗ, для чіткої диферен-
ціації доцільно було проаналізувати співвідно-
шення, яке б характеризувало взаємозв’язок
про- та антиоксидантних процесів. У літера-
турі представлено досвід використання уза-
СОД хв.(здор.) ´ КА хв.(здор.) ІК =               МДАхв.(здор.) 
Таблиця 1. Значення інтегрального коефіцієнта процесів АОЗ/ПОЛ у хворих на генералізований
пародонтит основної і контрольної груп
гальненого балансу взаємодії чинників вільно-
радикального пероксидного окиснення і ан-
тиоксидантного захисту на основі розрахун-
ку інтегральних коефіцієнтів [2].
Обчислення таких коефіцієнтів ґрунтуєть-
ся на розрахунку співвідношення параметрів
АОЗ/ПОЛ, що входять до комплексу дослі-
джень за модифікованою формулою. Узагаль-
нений баланс взаємодії факторів ПОЛ і АОЗ
на підставі усіх визначених нами показників
було виведено за розробленою формулою:
.
де ІК – інтегральний коефіцієнт, СОД хв.–
активність супероксиддисмутази хворих ос-
новної групи; СОД здор. – активність супер-
оксиддисмутази осіб групи контролю; КА хв.
– активність каталази хворих основної гру-
пи; КА здор. – активність каталази осіб гру-
пи контролю; МДА хв. – рівень малонового
діальдегіду хворих основної групи; МДА здор.
– рівень малонового діальдегіду осіб групи
контролю.
Результати досліджень та їх обговорення.
Інтегральний коефіцієнт, як засвідчують ре-
зультати дослідження, найадекватніше дає
змогу визначити баланс про- та антиоксидан-
тних процесів та їх взаємовплив у динаміці.
При зниженні системи АОЗ і посиленні про-
цесів ПОЛ його значення зменшується.
Результати проведених розрахунків наведе-
но у таблиці 1.
Група обстеження Стан пародонта  Кількість досліджень ІК  р 
1 2 3 4 5 
Здоровий пародонт 6 472,26±16,80 р<0,05; *** 
ГП початкового–I ступеня 20 430,19±33,54 р>0,05; *** 
ГП II ступеня 26 329,85±17,59 р<0,05; **; *** 
ГП II–III ступенів 18 367,08±31,83 р>0,05;  *** 
Основна  
група 
Загальний показник ГП  64 371,68±16,16 р<0,001; *** 
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Примітки: 1. р – достовірність різниці між показниками основної та контрольної груп; 2. **(р
1
<0,05) – різниця
достовірна між показниками хворих на генералізований пародонтит і осіб зі здоровим пародонтом основної
групи; 3. ***(р
2
<0,05) – різниця достовірна між показниками хворих на генералізований пародонтит і осіб зі
здоровим пародонтом контрольної групи.
1 2 3 4 5 
Здоровий пародонт 8 658,21±67,31  
ГП початкового–I ступеня 12 513,07±30,95 *** 
ГП II  ступеня 10 499,78±43,04  
ГП II–III ступенів 8 444,55±17,62 *** 
Контрольна 
група 
Загальний показник ГП  30 490,37±19,61 *** 
 
Продовження табл. 1
З аналізу отриманих даних можна зробити
узагальнений висновок, що посилення дист-
рофічно-запальних процесів у тканинах паро-
донта відбувається на тлі виснаження анти-
оксидантних механізмів.
Прогресування дистрофічно-запальних
явищ у тканинах пародонта відбувається при
статистично достовірному зниженні величи-
ни інтегрального коефіцієнта АОЗ/ПОЛ як у
хворих основної групи, так і у контрольної,
що відображає переважання прооксидантних
реакцій над рівнем активації антиокисних за-
хисних систем (табл. 1). Порівняння величин
інтегральних коефіцієнтів підтвердило нега-
тивний вплив супутнього остеоартрозу на
стан системи АОЗ/ПОЛ, що проявилося в
нижчих показниках інтегральних ко-
ефіцієнтів у хворих основної групи стосовно
показників хворих контрольної групи.
В осіб основної групи при клінічно здоро-
вому пародонті інтегральний коефіцієнт про-
цесів АОЗ/ПОЛ знижувався по відношенню
до показників групи контролю на 28,25 %
(472,26±16,80 при 658,21±67,31 у контролі,
р<0,05), при генералізованому пародонтиті
початкового–I ступеня – на 16,15 %
(430,19±33,54 при 513,07±30,95 у контролі,
р>0,05), при ГП II ступеня – 34,00 %
(329,85±17,59 при 499,78±43,04 у контролі,
р<0,05), при ГП II–III ступенів – 17,42 %
(367,08±31,83 при 444,55±17,62 у контролі,
р>0,05).
Середні значення інтегрального коефіціє-
нта основної групи хворих з великим ступе-
нем достовірності були нижчими від значень
осіб групи контролю на 24,20 % (371,68±16,16
проти 490,37±19,61 у контролі, р<0,001).
Значення інтегрального коефіцієнта в об-
стежених основної групи і групи контролю
при генералізованому пародонтиті різного
ступеня тяжкості графічно зображено на ри-
сунку 1.
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Рис. 1. Значення інтегрального коефіцієнта АОЗ/ ПОЛ у хворих на генералізований пародонтит
основної та контрольної груп.
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Висновок. Виявлені в даному дослідженні
порушення у системі ПОЛ/АОЗ у хворих на
генералізований пародонтит як основної, так і
контрольної груп підтверджують залежність
активності дистрофічно-запальних процесів у
тканинах пародонта від ступеня ініціації про-
цесів ліпопероксидного окиснення та адекват-
ності компенсації за цих умов системи анти-
оксидантного захисту. Статистично достовір-
но нижчі показники інтегральних коефіцієнтів
у основній групі хворих, порівняно з контро-
лем, дають підставу розцінювати остеоартроз
як захворювання, що спричиняє активацію
ПОЛ та призводить до зниження АОЗ.
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